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ABSTRAK 
 
 
Rencana bisnis ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan bisnis budidaya lintah untuk keperluan 
medis di Indonesia oleh HIRUDO-MED. Usaha ini merupakan industri rumahan yang dirintis 
oleh Muhahmmad Irham Zuhdy. Metode analisis data yang digunakan dalam perencanaan bisnis 
ini adalah Porter’s Five Force , Porter’s Diamond Framework, Segmenting, Targeting, and 
Positioning (STP), dan Marketing Mix.  
Data untuk masing-masing metode analisis tersebut didapatkan dari observasi pasar dan 
wawancara dengan pembudidaya lintah lain. Pengujian kelayakan bisnis dilakukan dengan 
analisis kelayakan pasar, kelayakan manajemen, kelayakan teknis/produksi, dan kelayakan 
keuangan. Perhitungan NPV dan IRR mendapatkan hasil dengan nilai NPV Rp79.189.622,81 
dan IRR 60% yang merupakan hasil positif, sehingga bisnis pengembangbiakan lintah layak 
untuk dijalankan. Perhitungan payback period menghasilkan jangka waktu pengembalian 
investasi dalam 2 bulan. 
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ABSTRACT 
 
This business plan aims to determine the feasibility of breeding ornamental  in leeches for 
medical purposes in Indonesia by HIRUDO-MED. This business is a home-based industries 
initiated by Muhahmmad Irham Zuhdy. The method of data analysis used in this business plan is 
Porter's Five Force, Porter's Diamond Framework, Segmenting, Targeting, and Positioning 
(STP), and the Marketing Mix. 
Data for each method of analysis is obtained from market observations and interviews with other 
leeches farmers . Feasibility tests of the business conducted by analysis of market feasibilitys, 
management feasibility, technical feasibility / production feasibility, and financial feasibility. 
NPV and IRR calculations results in the NPV Rp79.189.622,81 and IRR 60% which is a positive 
result, so that the business leeches breeding feasible to run. Calculations yield the payback 
period and return on investment period of 2 months. 
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